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修士論文要旨
１．研究背景と目的
　2011年の日本学術会議「我が国の子どもの成育環境の改
善に向けて」では子どもの成育環境の改善のための具体的
な改善方法として、「外遊びができるようにすることや、大
人との関わり、社会システムの改善など」に言及している。
このように、道環境は屋外における子どもの環境として学
術的に扱われながらもその量を減らし、同時に子どもの視
点として質的に研究されてこなかったのである。
　そこで、本研究では、道環境における子どもの社会性と
環境要素との関係を分析し、様々な道環境の環境要素が子
どもの社会性に与える影響を明らかにすることを目的とす
る。
２．研究方法
　筆者は本研究でその一つの方法として今ある環境を理解
する必要があると考えた。環境は様々な要素によって構成
される。その環境を決定する大きな環境要素は何か調べた。
2-1　調査地
　物理的な環境要素の分類を基準に異なる環境要素を持つ
調査地を選定した。自然・大規模公園・商店街・歴史文化
施設・大規模団地・都心のような地域の大きな環境要素を
基準に小学校を中心にした周りの環境が物理的な異なる７
カ所の地域９カ所の小学校（A,B,C,D,E,F,G,H,I）とその
周辺環境を調査地として選定した。
2-2　調査方法
　道環境での社会性を獲得する場面を把握するため現地調
査、アンケート、認知地図の調査を行った。
３．子どもの生活環境における行動や意識の分布
　アンケートで子どもが大人に挨拶する場所、危ないと思
う場所、好きな場所、嫌いな場所、遊ぶ場所を描いてもらっ
た。各調査地ことにその結果を集計し、子どもの生活環境
を分析した。
４．挨拶からみた道環境：行動からみた道環境その01
4-1　通学時の地域とのコミュニケーション
　同じ広さの２つ調査地の上の分布での比較で対象小学校
の規模と学区の広さや形などによって挨拶の分布が大きく
異なる。そして、挨拶の分布が３倍多く見られた小学校の
特徴を分析すると挨拶する姿を見た人が挨拶をする関係の
連続によって更に挨拶が繋がることが明らかになった。
4-2　地図上の挨拶の分布からの分析
　Ｈ小学校の周辺環境で点在している分布の中で花屋に挨
拶と好きな場所の頻度が高いことに注目した。地域の大人
と豊かな対人関係が好きな場所に繋がることから人とのコ
ミュニケーションが子どもにとって重要なポイントになっ
ていることが明らかになった。
５．遊びと環境要素との関係：行動からみた道環境その02
　学校と遊ぶ場所と家の位置関係が異なる場所の遊びの分
布を比較して学校と遊ぶ場所と家の位置関係によって遊び
の頻度が変化することが分かった。そして、子どもの集団
遊びが小学校の規模、学区の広さ、学校と公園と子ども達
の家との位置関係に影響されることが明らかになった。
６．嗜好と評価からみた道環境：意識からみた道環境
　子どもの好き、嫌いの理由は生活環境での子どもの経験
による環境の評価であることが分かった。子どもの好き、嫌
いな理由には物理的な環境要素の特徴より、ある環境にい
る人と関わる理由が多くあった。そこで、子どものための
環境には人の役割が多いことが明らかになった。
７．まとめ：子どもの社会性と環境要素の関係
　共に歩く子どもと大人が挨拶をしたり、子どもが途中に
ある地域の拠点の前を通りそこで地域の人や店の人と交流
をもったりすることで、道環境における社会性を獲得して
いることが確認できた。挨拶や交流はその場所が好きな理
由となり、道環境への愛着を作ることにも繋がる。またこ
れらの行動は、他の子どもがそれを見ることで行動が連鎖
していることが明らかになった。交流活動の発生がさらに
交流を生み出し、子ども同士の話題共有に貢献している。
８．試論：子どものための道環境
　本研究での挨拶、遊び、好き嫌いの理由、には共通して
物理的要素だけでなく、人的要素がセットになっているこ
とが分かった。物理的な要素を基準に研究を始めたが、そ
れらの環境要素を把握しようとするよりも、それらの環境
と人的要素をセットにする活動を子どもたちに奨めて、子
どもたちと共に行っていくことが、社会性を中心とした道
環境と個々の子どもたちとの関係づくりに寄与できると考
えられる。
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